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УЧБОВИЙ ГІПЕРТЕКСТ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
Специфіка сучасних засобів навчання іноземним мовам, які формують­
ся під безпосереднім впливом рівня розвитку техніко-технологічних мож­
ливостей сучасного суспільства, полягає в тому, що вони сполучаються з 
сучасними засобами комунікації. Тому їх використання в навчальному 
процесі з навчання іноземним мовам стає певного мірою імперативом, тим 
більше що і розвиток вищої освіти в цілому пов’язують з потенціалом но­
вітніх засобів навчання, а однією з найважливіших умов підвищення якості 
професійної освіти є інформатизація освіти.
Оскільки як показує практика, навчання іноземним мовам студентів 
немовних вузів досі носить переважно репродуктивний характер, склада­
ється більш за все з розгляду та копіюванню готових мовних зразків. 
У зв’язку з цим студенти виявляються неготовими до вирішення проблем в 
ситуаціях професійного спілкування на мові, що вивчається. Таким чином, 
постає завдання пошуку ефективних шляхів навчання іноземної мови і нові 
інформаційні умови професійної підготовки студентів безумовно ведуть до 
необхідності викладачів освоювати нові програмні продукти та інформа­
ційні технології, що надають широкі можливості для реалізації педагогіч­
них цілей.
Одним з найбільш прийнятних засобів створення електронних підруч­
ників для викладача, який не є програмістом, а лише користувачем 
комп’ютера, слід визнати гіпертекстову технологію, яка може забезпечити 
активність і самостійність студента на етапах пошуку, переробки, зберіган­
ня, передачі і використання спеціальної інформації.
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У сучасній літературі зустрічаються різні тлумачення терміна «гіпер- 
текст». J. Co Conklin в 1987 році визначив гіпертекст як «механізм, що по­
лягає в можливості зв’язати уривки тексту, переходити від одного до іншо­
го» [3].
Н. Баранов розглядає гіпертекст з декількох позицій: «С одного боку, 
це особливий спосіб представлення, організації тексту, з іншого - новий 
вид тексту, протиставлений за багатьма своїми властивостями звичайному 
тексту, сформованому в гутенберговській традиції друкарства. 1 нарешті, 
це новий спосіб, інструмент та нова технологія розуміння тексту» [1].
Визначення гіпертекстової технології Ю. І. Шемакіна доводить поло­
ження про те, що гіпертекст є системою асоціативних зв’язків між елемен­
тами тексту; «Гіпертекстова технологія заснована на такій машинній орга­
нізації текстового матеріалу, при якій лексичні одиниці представлені не 
тільки лінійної послідовністю, а й асоціативними зв’язками між ними, пев­
ними знаннями про предметну галузь. При досить великому матеріалі з ве­
ликою кількістю зв’язків виникає доволі складний гіпертекстовий простір у 
вигляді своєрідної семантичної мережі, яка багатомірно відображає пред­
метну галузь» [2].
Гіпертекст - це спосіб нелінійної подачі текстового матеріалу, при яко­
му в тексті є якимось чином виділені слова, які мають прив’язку до визна­
чених текстових фрагментів. Таким чином, користувач не лише гортає сто­
рінки тексту, він може відхилитися від лінійного описи на якесь посилання, 
самостійно управляє процесом видачі інформації. У гіпермедіасистемі як 
фрагменти можуть використовуватися зображення, а інформація може міс­
тити текст, графіку, відеофрагменти, звук.
Такий спосіб представлення інформації сприяє, з одного боку, підви­
щенню обсягу засвоюваної інформації, а з іншого - посиленню мотивації 
навчання, яка є базою для формування професійної спрямованості студен­
тів. Лінгвісти, педагоги і методисти вважають, що нелінійний текст має ряд 
специфічних особливостей, що перетворюють його в ефективний засіб під­
тримки інтелектуальної активності студента.
Створення навчального гіпертексту відбувається в послідовному вико­
нанні наступних кроків: аналіз потреб студентів, визначення цілей і за­
вдань, відбір навчальних матеріалів, розробка системи переходів, введення 
мультимедійних елементів, навчальних завдань і фрагментів для самостій­
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ного заповнення. Електронна гіпертекстова структура поєднує в собі тра­
диційні властивості тексту з особливими характеристиками, обумовленими 
багатомірністю її організації. Гіпертекст має такі властивості, як послідов­
ність, розгорнення, зв’язність і цілісність. У той же час гіпертекст характе­
ризується властивостями відкритості і незавершеності. Комплексне сприй­
няття сенсу, реалізованого в електронному гіпертексті, обумовлено тексто­
вою цілісністю, як на рівні окремо взятого гіпотексту, так і всієї гіпертекс- 
тової структури.
Здійснення смислової зв’язності в гіпертексті в рамках структурних 
елементів - гіпотекстів - фактично аналогічно даному процесу в традицій­
них мовних творах - текстах. У той же час, гіпертекст слід розглядати не 
просто як послідовність окремих текстів, а як результат втілення нерозрив­
ного зв’язку всіх його елементів. Цілісність електронного гіпертексту про­
являється завдяки спільності сприйняття ключових концептів, що реалізу­
ються на всіх рівнях гіпертексту і є домінантою всієї розповіді. Іншими 
словами, розгортання концепту в електронному гіпертексті може розгляда­
тися не тільки на лінійному (синтагматичному), але і на вертикальному 
(парадигматичному) рівні. Електронні гігіергекстові структури, представ­
ляючи собою багатовимірні текстові утворення, складаються з елементів, 
що не мають строго визначеної послідовності. Ініціюючий елемент (гіпо- 
текст) виділяється на основі різних принципів, з урахуванням логіко- 
контекстуальних міркувань, авторських уподобань та інтенцій дослідника. 
Ключові ментально-лінгвальні елементи тексту виконують єдине прагма­
тичне завдання, що складається в передачі єдиного концептуально-понятій­
ного змісту на рівні всіх гіпотекстів.
Як вище було зазначено, на початкових етапах процес створення навча­
льного курсу на основі гіпертексту збігається зі створенням традиційних 
навчальних матеріалів, але далі доповнюється процедурами розстановки 
гіперпосилань і введення мультимедійних фрагментів, для чого потрібне 
співробітництво з кваліфікованим програмістом.
Роль гіперпосилань для реалізації вертикальних зв’язків в гіпертексті 
виявляється велика, оскільки вони забезпечують перехід від одного гіпоте- 
кста до іншого, які часто відрізняється за стилем, формою і мовою викладу. 
Багатовимірність змістовності, рухливість і гнучкість значення найбільш 
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очевидно спостерігаються і ефективно сприймаються в рамках електронно­
го гіпертексту внаслідок наявності гіперпосилань.
Електронний гіпертекст має особливі можливостями, які надають цілий 
ряд переваг, пов’язаних зі сприйняттям і адекватним розумінням мовних 
творів.
Так, наприклад, аналог традиційного «паперового» 32-х томного ви­
дання сучасної найбільшої в світі енциклопедії Britannica ефективно функ­
ціонує в електронному середовищі.
Також слід зазначити, що гіпертекстова структура активізує одночасне 
сприйняття декількох фрагментів своєї структури - гіпотекстів, загальний 
зміст яких об’єднує зміст всього мовного твору в єдине ціле.
Репрезентація інформації в гіпертекстовому проекті на сайті енциклопе­
дії Britannica неоднорідна, що вимагає від читача різних прийомів сприйнят­
тя інформації. Оповідання може логічно розвиватися від тексту до тексту, 
обриватися (тобто відбувається збій сприйняття), може бути представлено в 
статтях, пов'язаних листовими посиланнями, які замикають оповідання, 
може розвиватися від загального до конкретного, тобто в тих випадках, коли 
статті розподілені подібно главам в книзі - є глави, розділи, підрозділи і т.д., 
або може бути представлено непослідовно і стрибкоподібно.
Дробове, фрагментарне уявлення багатошарової інформації активізує 
особливі ментальні процеси в голові читача, забезпечуючи адекватне 
сприйняття і розуміння інформації, визначаючи шляхи її інтерпретації. 
У зв’язку з цим структура гіпертексту представляється найбільш зручною 
для наведення статей енциклопедичного видання, складних новинних по­
дій, інформації в інших сферах, що супроводжується великою кількістю 
елементів і зв’язків.
З точки зору структурно-змістовних характеристик, а також особливос­
тей сприйняття електронний гіпертекст являє собою не просто сукупність 
різноманітних текстів, а поліфункціональний комплекс, частини якого (гі- 
потексти) прагматично орієнтовані на різні типи читачів.
До числа незаперечних переваг гіпертексту відносяться доступність, 
можливості тиражування, поширення, можливості експлікації і викорис­
тання широкого спектру мовних потенцій, що виявляється особливо важ­
ливим при вивченні його англомовної версії. Доведено, що оптимальним 
для навчання іноземної мови буде замкнутий мультимедійний гіпертекст 
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на «жорстких» зв’язках (А.Н.Баранов), забезпечений засобами введення 
власної інформації.
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